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Системология способов формообразующей обработки в машиностроении 




В монографии на основе синергетики излагаются наиболее общие принципы 
формообразования реальных поверхностей в машиностроении. Предложены прин-
ципы представления способов формообразующей обработки в виде формализован-
ных моделей и с этих позиций проведен их системно-структурный анализ. Сфор-
мулированы на основе понятия способа формообразующей обработки основные 
принципы их синтеза. Рассмотрены примеры реализации ряда относительно новых 
способов зубообработки, признанных изобретениями, в кинематической структуре 
и цикловых автоматах соответствующих зуборезных станков с электронными связями. 
Предназначена для научно-технических работников, занимающихся система-
тизацией и разработкой объектов технологического оборудования. Будет полезна 
аспирантам, магистрантам, студентам старших курсов машиностроительных спе-
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